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The structure of magnetic domain walls in single-crystal plates with combined magnetic 
anisotropy was investigated using micromagnetic simulation. The asymmetric changes in do-
main wall structure in constant magnetic field were revealed. 
 
Исследования динамики магнитных доменных границ (ДГ) актуальны в связи 
с перспективами создания новых типов магнитных запоминающих устройств [1]. 
Важным фактором, влияющим на структуру ДГ, является тип магнитной анизо-
тропии образца. Наличие комбинированной магнитной анизотропии (например, 
кубической и одноосной) может приводить к появлению новых динамических 
свойств ДГ. Так, в [2] в монокристаллических пластинах-(111) ферритов-грана-
тов с комбинированной магнитной анизотропией обнаружена асимметрия сме-
щения ДГ при их колебательном движении в низкочастотном переменном маг-
нитном поле.  
Работа посвящена теоретическому исследованию структуры ДГ в пластине-
(111) со сложным характером магнитной анизотропии в магнитном поле, направ-
ленном перпендикулярно плоскости пластины (вдоль оси z). Выполнено 2D-мик-
ромагнитное моделирование структуры ДГ в пакете OOMMF с параметрами ре-
альных образцов ферритов-гранатов. Толщина пластины составляла 50 мкм, кон-
станта кубической магнитокристаллической анизотропии K1= - 3000 эрг/см3, 
константа наведённой одноосной анизотропии Ku = 1000 эрг/см3. Ось лёгкого 
намагничивания наведённой одноосной анизотропии была направлена вдоль 
кристаллографического направления [-111], составляющего с поверхностью об-







Рис. 1. Полученное в результате моделирования распределение в yz-плоскости z-
компоненты намагниченности Mz/Ms в пластине-(111) при величинах приложенного 
вдоль оси z магнитного поля а) 0, б) 10, в) -10 Э, ширина каждого изображения 4 мкм, 
высота 50 мкм. 
 
На рисунке 1 приведено распределение z-компоненты приведённой намагни-
ченности Mz/Ms вблизи доменной границы в постоянных магнитных полях H= 0, 
10, -10 Э. Вектора намагниченности в доменах вдали от поверхности образца 
направлены вдоль направлений [-111] и [1-1-1]. В отсутствии магнитного поля 
(рисунок 1а) ДГ имеет асимметричную блоховскую структуру и C-образную 
форму, подобную ДГ в материалах с осью лёгкого намагничивания, лежащей в 
плоскости образца [3]. При приложении поля H=10 Э изгиб ДГ уменьшается (ри-
сунок 1б), а при приложении обратного поля – увеличивается (рисунок 1в).  
В работе проводится сопоставление результатов 2D – моделирования с ре-
зультатами, полученными на эксперименте. Установленное с помощью модели-
рования изменение структуры ДГ в магнитном поле может приводить к эффекту 
асимметричного смещения ДГ, наблюдаемому в [2]. 
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